OHADA会計制度―会計標準化の特徴と意義― by 小関 誠三
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表－３　OHADA 会計システムの損益計算書 （標準システム）
費　用　勘　定
Réf. 費　　　用 期間 N 期間 N-1
RA
RB
RC
RD
RE
RH
RI
RJ
RK
RL
RP
RS
　　　　　　　　　　　営　業　活　動
商品仕入高
－棚卸資産増減高　　　　　　　　（＋または－）
　　　　　　　　　　　　　　（商品総マージンすなわち TB）
原材料・関連給品
－棚卸資産増減高　　　　　　　　（＋または－）
　　　　　　　　　　　　　　（資材総マージンすなわち TG）
その他の仕入高
－棚卸資産増減高　　　　　　　　（＋または－）
輸送費
外部用役
租税公課
その他費用
（付加価値すなわち TN）
人件費
　内：対外人件費…／…
　　　　　　　　　　　　　　（営業総余剰すなわち TQ）
償却・引当金繰入額
3 987 600
–637 000
20 000 000
–785 000
4 197 500
319 000
220 000
3 115 000
450 000
200 000
15 000 000
40 600 000
RW 営業費用合計 86 667 100
SA
SC
SD
SF
（営業成果すなわち TX）
　　　　　　　　　　　財　務　活　動
財務費用
為替損失
償却・引当金繰入額
財務費用合計
SH 経常活動費用合計 86 667 100
SK
SL
SM
（経常活動成果すなわち UI）
　　　　　　　　　　　経常外活動（HAO）
固定資産譲渡簿価
HAO 費用
HAO 繰入額
5 950 000
SO HAO費用合計 5 950 000
SQ
SR
（HAO 成果すなわち UP）
従業員参加利益額
法人所得税 3 144 295
SS 利益参加額・法人所得税合計 3 144 295
ST 費用総額 95 761 395
（総成果すなわち UZ）
出所）[Dobill, Marcel(2008b)pp.164-165.]
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収　益　勘　定
Réf. 収　　　益 期間 N 期間 N-1
TA
TB
TC
TD
TE
TF
TG
TH
TI
TJ
　　　　　　　　　　営　業　活　動
商品売上高
商品総マージン
製品売上高
作業用役売上高
棚卸生産高（または取崩高）　　　　　　　　（＋または－）
自家用固定資産生産高
資材総マージン
付随収益
総売上高
　（TA+TC+TD+TH）
内：輸出額…／…
4 150 000
91 630 000
………
701 000
………
165 000
TK
TL
TN
TQ
TS
TT
営業助成金
その他収益
付加価値
営業総余剰
引当金戻入額
振替費用
………
………
………
120 000
TW 営業収益合計
TX
営業成果
利益（＋）；損失（－）
UA
UC
UD
UE
UF
UG
UH
UI
UJ
UK
UL
UM
UN
UO
UP
UT
UZ
　　　　　　　　　　財　務　活　動
財務収益
為替利得
引当金戻入額
振替費用
財務収益合計
財務成果（＋または－）
経常活動収益合計
経常活動成果
　　　　　（＋または－）
内：対応租税
経常外活動 （HAO）
固定資産譲渡収益
HAO収益
HAO戻入額
振替費用
HAO収益合計
HAO成果（＋または－）
収益総額
純成果
利益（＋）；損失（－）
18 300
………
………
………
18 300
96 784 300
4 000 000
………
………
………
4 000 000
100 784 300
799 400 ………
95 945 000 ………
65 578 900 ………
50 578 900 ………
18 300 ………
-1 950 000 ………
10 098 900 ………
10 117 200 ………
5 022 905 ………
+73 116 000 ………
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